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Monogràfic format per sis treballs i una presentació redactada 
per Juan Arturo RUBIO ARÓSTEGUI, en la qual resumeix 
alguns dels canvis que s’han portat a terme a la Universitat 
espanyola des de la democràcia. Ens recorda que a partir del 
s. XXI es quan aquests canvis s’integren dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES), i que consisteixen en l’agencialització, creada per separar la presa de decisions 
de la capacitat de gestionar. Per tant, amb aquesta solució s’ha desenvolupat un canvi 
important. El número de la revista Debats se centra en les aportacions de la Universitat 
a les transformacions culturals; es a dir en la investigació, la docència i la transferència 
de coneixement. L’estudiant s’ha convertit en un client i el que preval es l’utilitat 
immediata dels coneixements. Aspectes que es replanteja l’autor del text. 
 Els treballs que podem trobar recollits al volum són els següents: Marti 
PARELLADA i Montserrat ÁLVAREZ comenten els aspectes vinculats a la reputació i 
rànquings universitaris, i  que permeten la comparació entre centres. Una de les taules 
de classificació més importants és la de l’Academic Ranking of World Universities, 
malgrat destacar els aspectes de recerca i no els d’aprenentatge. També n’esmenta 
d’altres. Manuel PEREIRA-PUGA descriu els recursos humans i sobretot la presència 
de professors estrangers a Espanya. Considera que només 1 de cada 40 acadèmics és 
estranger i revisa els factors que afecten la internacionalització de la Universitat, tot i 
que hi ha diferències entre comunitats autònomes en la contractació;  empra gràfics en 
la seva exposició. Javier PARICIO ROYA aprofundeix en l’estudiant com a client o 
consumidor, i en l’interès i voluntat dels centres d’acollir a les aules els estudiants 
millors. Juan Arturo RUBIO AROSTEGUI observa l’agència de qualitat del sistema 
universitari madrileny. Es parteix de l’enfocament autoetnogràfic i de la teoría de 
l’interaccionisme  simbòlic per poder analitzar les avalucacions. Cristina SIN, Orlanda 
TAVARES, i Alberto AMARAL revisen l’evolució que hi ha hagut en l’educació 
superior a Portugal durant el període 2007 a 2015. S’ha reduït un 40% l’oferta inicial 
d’ensenyaments i ha augmentat la burocràcia, cosa que ha perjudicat la qualitat de 
l’ensenyament i de l’aprenentatge. Antonio ARIÑO VILLARROYA tracta sobre la 
missió cultural de la Universitat, i comenta els aspectes relatius a la transferència i la 
innovació del coneixement, juntament amb la responsabilitat social corporativa.  
 De fet, tot i que la temàtica del monogràfic no és de caràcter històric, sino que se 
centra en la posició actual de les universitats, pot servir al lector interessat en conèixer 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Monográfico formado por seis trabajos y una presentación redactada por Juan Arturo 
RUBIO ARÓSTEGUI, en la cual resumen algunos de los cambios que se han llevado a 
cabo en la Universidad española desde la democracia. Nos recuerda que a partir del s. 
XXI estos cambios se integraron en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
y que consisten en la agencialización, creada para separar la toma de decisiones de la 
capacidad de gestionar. Por lo tanto, con esta solución se ha desarrollado un cambio 
importante. El número de la revista Debats se centra en las aportaciones de la 
Universidad a las transformaciones culturales, es decir en investigación, docencia y 
transferencia de conocimientos. El estudiante se ha convertido en un  cliente y lo que 
prevalece es la utilidad inmediata de los conocimientos. Aspectos que se replantea el 
autor del texto.  
 Los trabajos que podemos encontrar recogidos en el volumen son los siguientes: 
Marti PARELLADA y Montserrat ÁLVAREZ comentan los aspectos vinculados a la 
reputación y ranquings universitarios, y que permiten la comparación entre centros. Una 
de las tablas de clasificación  más importantes es la de la Academic Ranking of World 
Universitites, a pesar de que destaca los aspectos de investigación y no los de 
aprendizaje. También menciona otros. Manuel PEREIRA-PUGA describe los recursos 
humanos y sobre todo la presencia de profesores extranjeros en España. Considera que 
sólo 1 de cada 40 académicos es extranjero y revisa los factores que afectan a la 
internacionalización de la Universidad, a pesar de que existen diferencias entre 
comunidades autónomas en la contratación; emplea gráficos en su exposición. Javier 
PARICIO ROYA profundiza en el estudiante como cliente o consumidor, y en el interés 
y voluntad de los centros de acoger en las aulas los mejores estudiantes. Juan Arturo 
RUBIO ARÓSTEGUI observa la agencia de calidad del sistema universitario 
madrileño. Parte del enfoque autoetnográfico y de la teoría del interaccionismo 
simbólico para poder analizar las evaluaciones. Cristina SIN, Orlanda TAVARES y 
Alberto AMARAL revisan  la evolución que ha habido en la oferta inicial de las 
enseñanzas y en el aumento de la burocracia, cosa que ha perjudicado la calidad de la 
enseñanza y del aprendizaje. Antonio ARIÑO VILLARROYA trata sobre la misión 
cultural de la Universidad, y comenta los aspectos relativos a la transferencia y la 
innovación del conocimiento, junto con la responsabilidad social corporativa. 
 De hecho, a pesar de que la temática del monográfico no es de carácter histórico, 
sino que se centra en la posición actual de las universidades, puede servir al lector 
interesado en conocer su funcionamiento básico. Algunos de los trabajos –además de 
bibliografía- aportan gráficos y resultados estadísticos. 
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